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En números anteriors d’aquesta revista s’han 
publicat diversos articles parlant d’oﬁ cis al 
Collsacabra del nostre col·laborador Miquel 
Banús, on ens parlava de l’apotecari, del parai-
re o del moliner. Avui parlarem d’un oﬁ ci nou 
que ha nascut a  Tavertet.
Per l’art de les casualitats, s’han trobat en aquest 
indret perdut de les muntanyes del Collsacabra 
tres jubilats que sense tenir els mateixos oﬁ cis 
van trobar una afecció comuna i unes aptituds 
complementàries. Estem parlant del trio format 
per Dionís Selga, Antoni Novellas i Ramon 
Espadamala; tots ells gaudeixen de la pau de 
Tavertet, però la seva afecció a les motos i cot-
xes antics els ha dotat d’un dinamisme sense 
precedents en aquesta contrada.
Així doncs, varen començar a restaurar petites 
motos, i a poc a poc han aconseguit fer un ta-
ller complet que els permet restaurar qualsevol 
vehicle a motor dels que circulaven fa molts 
anys per les nostres carreteres. A mesura que 
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anaven treballant i les restauracions es compli-
caven, buscaven solucions als problemes que 
anaven apareixent per tal d’arribar a ser el més 
autònoms possible. Per tant, van començar a 
preparar-se el banc de treball d’alçades vari-
ables en el seu taller del carrer del Mig, per 
a així poder fer la feina amb més comoditat. 
S’havia de treure el rovell dels parafangs i la 
solució era una màquina de sorrejar a pressió? 
Doncs es varen fer una màquina pneumàtica i 
estanca de sorrejar per evitar la pols. A l’hora 
de pintar, una mosca o la pols del carrer es 
colava entre la pintura deixant la peça un cop 
pintada poc brillant? Es varen fer una cambra 
de pintura hermètica amb renovació d’aire per 
poder pintar a pistola de forma professional. 
Es necessitava un tap del dipòsit de la benzi-
na? Es muntava un taller de fondre amb el seu 
gresol i els motlles amb la terra corresponent. 
Totes les diverses màquines van ser fetes per 
ells. Això comportava una feina creativa de 
disseny i de buscar solucions, que esperonava 
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encara més l’interès pel treball de restauració. 
Amb el seu esforç i la seva constància han 
aconseguit un autèntic taller que fa goig veure. 
I així han pogut ser independents a excepció 
dels niquelats i cromats, que per la raó d’evitar 
la contaminació (en aquesta tècnica els pro-
ductes químics són molt perillosos) ho porten 
a tallers especialitzats.
Durant aquest anys han restaurat 12 motos,  un 
Biscuter, un Isocarro dels anys 50 i tres cotxes de 
diverses marques. Algunes de les restauracions 
que han fet podem ressenyar-les per curioses i 
poc conegudes o bé per ser prou populars:
Motos Gutzzi dels anys 1950 
Moto M.V. Agusta de l’any 1960
Moto BSA de l’any 1927
Biscuter de l’any 1954
Cotxe marca Fiat model Balilla, de l’any 1935
Cotxe marca Vespa 400, de l’any 1959
Cotxe marca Walseley, de l’any 1949
Exposen els seus cotxes i motos a les ﬁ res i troba-
des d’aﬁ cionats als cotxes vells* i de retruc tam-
bé ens arriben un o dos cops a l’any les caravanes 
de cotxes clàssics a passar el dia a Tavertet.
Ja comença a ser tradicional que cada any, el 
dia de Sant Cristòfol, patró de Tavertet, ens 
trobem traslladats 50 o 60 anys enrere, ja que 
el poble queda ple de autèntiques meravelles 
mecàniques perfectament restaurades. És un 
espectacle que val la pena contemplar. És així 
com s’ha creat a Tavertet un nou oﬁ ci que ens 
porta amb nostàlgia a aquells anys en què el 
cotxe era un element que s’estava introduint 
a la nostra vida ﬁ ns, pràcticament, a fer-se 
imprescindible. Aquest nou oﬁ ci, que és total-
ment d’aﬁ cionat i no busca cap lucre, pot ser 
un exemple del que el bon enteniment entre 
persones pot arribar a fer, i a la vegada, esdevé 
una font d’acció, imaginació i treball que evita 
l’avorriment d’aquells que creuen que ja se’ls 
ha acabat el temps de la creativitat.
El diumenge dia 10 de juliol, dia de Sant 
Cristòfol, patró de Tavertet, tindrem, doncs, 
una vegada més, l’oportunitat d’assistir a la tí-
pica trobada de cotxes antics i a la tradicional 
benedicció.
Ernest Gutiérrez
NOTES
*Els cotxes vells es classiﬁ quen en tres grups: a - Cotxes d’Època, 
anteriors a l’any 1927. b - Cotxes Antics, fabricats ﬁ ns l’any 1950. c - 
Cotxes Clàssics, des de l’any 1950 ﬁ ns aproximadament l’any 1975.
